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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap 
penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) Pengaruh pola belajar terhadap 
penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 2015 
Universitas Muhammdiyah Surakarta. 3) Pengaruh penggunaan media pembelajaran dan 
pola belajar terhadap penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya pada mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015 ini berjumlah 225 dengan sampel 135. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah diuji cobakan dengan 
uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 24,102 + 0,322X  + 
0,584X2. Persamaan menunjukkan bahwa Penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya 
dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran dan pola belajar. 1) Penggunaan 
media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penguasaan Akuntansi 
Pengendalian Biaya. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,125 > 1,978 dan 
nilai probabilitas < 0,05 , yaitu 0,002 dengan sumbangan relatif sebesar 31,6% dan 
sumbangan efektif sebesar 13,2%. 2) Pola belajar berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya. Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
> ttabel yaitu 5,748 > 1,978 dan nilai probabilitas < 0,05 , yaitu 0,000 dengan sumbangan 
relatif sebesar 68,4% dan sumbangan efektif sebesar 28,5%. 3) Penggunaan media 
pembelajaran dan pola belajar secara bersama-sama terhadap Penguasaan Akuntansi 
Pengendalian Biaya. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linier ganda (uji F) 
diketahui Fhitung > Ftabel, yaitu 47,119 > 3,065 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000. Dari kombinasi kedua variabel di atas total sumbangan efektif kedua variabel 
sebesar 41,7%, sedangkan 58,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti.  
Kata Kunci: penggunaan media pembelajaran, pola belajar, penguasaan akuntansi 
pengendalian biaya. 
Abstract 
The purpose of this study are: 1) The influence of the use of learning media on the 
mastery of Cost Control Accounting at the students of Accounting Education force 2015 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2) The influence of learning patterns on the 
mastery of Cost Control Accounting at the students of Accounting Education 2015 
Muhammahamyah University of Surakarta. 3) The influence of the use of learning media 
and learning patterns on the mastery of Cost Control Accounting at the students of 
Accounting Education 2015 Muhammadiyah University of Surakarta. This research 
includes the type of associative quantitative research. Population in this research is 
1 
student of Accounting Education Force 2015 amounted to 225 with sample 135. 
Technique of collecting data using questionnaire method which have been tested by test 
with validity and reliability test. Data analysis techniques used are multiple linear 
regression analysis, t test, F test, coefficient of determination, relative and effective 
contribution. The result of regression analysis obtained the regression line equation: Y = 
24,102 + 0,322X + 0,584X2. The equation shows that the Control of Cost Control 
Accounting is influenced by the use of learning media and learning patterns. 1) The use 
of learning media has a positive and significant impact on the Control of Cost Control 
Accounting. Based on t test obtained t count> ttable is 3,125> 1,978 and probability 
value <0,05, that is 0,002 with relative contribution equal to 31,6% and effective 
contribution equal to 13,2%. 2) The pattern of learning has a positive and significant 
impact on the Control of Cost Control Accounting. Based on t test obtained t count> 
ttable that is 5,748> 1,978 and probability value <0,05, that is 0.000 with relative 
contribution equal to 68,4% and effective contribution equal to 28,5%. 3) The use of 
learning media and learning patterns together towards the Mastering of Cost Control 
Accounting. Based on result of test of significance of double linear regression (test F) 
known Fcount> Ftable, that is 47,119> 3,065 and significance value <0,05 is 0.000. 
From the combination of the two variables above the total effective contribution of both 
variables by 41.7%, while the remaining 58.3% is influenced by other variables that 
are not examined. 
Keywords: use of learning media, learning pattern, mastery of cost control accounting. 
1. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Input merupakan 
peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas belajar, proses merupakan kegiatan dari belajar 
mengajar sedangkan output merupakan hasil dari proses yang akan dilaksanakan. Dari pelaksanaan 
proses pendidikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 
dan berdaya saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini. 
Mahasiswa memiliki daya tangkap yang berbeda-beda antara mahasiswa satu dengan 
mahasiswa yang lainnya. Begitu juga dalam penguasaan materi mahasiswa akan berbeda-beda. 
Dalam pembelajaran, ada mahasiswa yang memiliki daya tangkap dengan kurang dan ada 
mahasiswa yang memiliki daya tangkap baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penguasaan 
merupakan proses, cara, perbuatan menguasai sesuatu, pemahan atau kesanggupan untuk 
menggunakan kepandaian. Kemampuan yang dicapai mahasiswa pada mata kuliah, sebagai upaya 
terwujudnya tujuan pendidikan. Pada saat ujian mahasiswa menggunakan pengetahuannya untuk 
dapat menuangkan isi penguasaan dari materi yang telah diberikan oleh dosen dan juga sebagai ilmu 
pengetahuan, ketrampilan, dan perubahan sikap dalam kehidupan sehari-hari.  
Menurut Hamalik (2002: 59) mengemukakan bahwa agar sesuatu kegiatan belajar dengan baik 
diperlukan satu langkah pokok yaitu pola belajar. Dalam proses belajar mata kuliah Akuntansi Biaya 
mahasiswa menggunakan pola belajar yang berbeda-beda. Ada mahasiswa yang berpikir secara cepat 
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namun ada juga mahasiswa berpikir dengan lambat. Berdasarkan analisis hasil belajar Akuntansi 
Pengendalian Biaya pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015 Universitas 
Muhammadiyah Surakarta menunjukkan bahwa masih adanya mahasiswa yang belum menguasai 
materi. 
Hal itu disebabkan karena terdapat mahasiswa yang tidak konsentrasi saat kegiatan 
pembelajaran dikelas tetapi terdapat juga mahasiswa yang berkonsentrasi saat kegiatan pembelajaran 
dikelas. Dosen menggunakan buku sebagai sumber belajar dan menggunakan sarana pembelajaran 
yang baik dengan memanfaatkan papan tulis. Dan dosen memberikan pelatihan contoh soal langsung 
setelah materi diberikan. Pola belajar mahasiswa berlangsung dengan optimal karena beberapa 
mahasiswa merencanakan pembelajaran dan melaksanakan belajar dengan baik.  
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya ditinjau dari 
penggunaan media pembelajaran dan pola belajar pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 
2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta”. 
2. METODE  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif, karena dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Mulyadi 
(2016: 83) menyebutkan bahwa desain penelitian merupakan sebuah aktivitas merancang penelitian.  
Menurut Suharsimi (2010: 173) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 
penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2015 yang berjumlah 225 mahasiswa. Dalam penelitian ini 
dibantu dengan tabel krejcie dengan taraf keabsahan 5% apabila pupolasi sebanyak 225 
menunjukkan sampel sebesar 135 sampel. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan 
teknik probability sampling dengan proportionate random sampling yang merupakan pengambilan 
sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata proporsional. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket tertutup dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan relatif dan 
efektif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Hasil uji prasyarat analisis yang pertama adalah uji normalitas. Uji ini untuk mengetahui suatu data 
berdistribusi atau tidak. Untuk mengetahuinya dengan membandingkan nilai Sig. dengan nilai 
















135 0,200 0,05 Normal 





135 0,085 0,05 Normal 
   
  Dari tabel diatas diketahui masing-masing variabel Penggunaan Media Pembelajaran, Pola 
Belajar dan Penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya nilai probabilitas signifikansi > 5%, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal. 
Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
terikat berupa garis lurus (hubungan linier) atau tidak. Kesimpulan diambil berdasarkan nilai 
probabilitas. 







0,557 0,05 Linier  
Pola Belajar 0,672 0,05 Linier 
   
  Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (P Value Sig.) pada baris 
Deviation from Linearity untuk Penggunaan Media Pembelajaran sebesar 0,557 dan Pola Belajar 
sebesar 0,672. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel 
Penggunaan Media Pembelajaran (X1) dan Pola Belajar (X2) dan Penguasaan Akuntansi 
Pengendalian Biaya (Y) terdapat hubungan yang linear. 
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  Setelah uji prasyarat analisis selesai, selanjutnya uji analisis regresi berganda. Analisis ini 
digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda 
dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Model B t Sig. 
 (Constant) 24,102   
Penggunaan Media Pembelajaran 0,322 3,125 0,002 
Pola Belajar 0,584 5,748 0,000 
Dari hasil tersebut, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 
Y = 24,102 + 0,322X  + 0,584X2    
Dari persamaan regresi linier berganda diatas memberikan keterangan sebagai berikut:  
a. Konstanta bernilai positif sebesar 24,102. 
Nilai tersebut berarti apabila tidak ada Penggunaan Media Pembelajaran dan Pola 
Belajar atau kedua variabel bernilai nol, maka Minat Berwirausaha 
menunjukkannilai 24,102. 
b. Koefisien regresi Penggunaan Media Pembelajaran bernilai positif sebesar 0,322 
Nilai tersebut berarti apablia nilai Penggunaan Media Pembalajaran (X1) meningkat 
1 poin, maka nilai Pola Belajar (Y) akan meningkat 0,322 dengan asumsi X2 tetap. 
c. Koefisien regresi Pola Belajar bernilai positif sebesar 0,584 
Nilai tersebut berarti apabila nilai Pola Belajar (X2) meningkat 1 poin, maka nilai 
Minat Berwirausaha akan meningkat 0,584 dengan asumsi (X1) tetap.  
  Hasil uji t untuk variabel X1 adalah thitung = 3,125  > ttabel = 1,978, maka Ho ditolak sehingga 
ada pengaruh yang signifikan Penggunaan Media Pembelajaran terhadap Penguasaan Akuntansi 
Pengendalian Biaya. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan “ada pengaruh 
penggunaan media pembelajaran terhadap penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya pada 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta” terbukti 
kebenarannya. 
  Hasil uji t untuk variabel X2 adalah thitung = 5,748 > ttabel = 1,978, maka Ho ditolak sehingga 
ada pengaruh yang signifikan Pola Belajar  terhadap Penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya . 
Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan “ada pengaruh pola belajar terhadap 
penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 2015 Univeristas 
Muhammadiyah Surakarta” terbukti kebenarannya. 
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  Uji F dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui apakah Penggunaan Media 
Pembelajaran dan Pola Belajar secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti (signifikan) 
terhadap Penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
Angkatan 2015. Hasil uji F memperoleh nilai Fhitung = 47,119 > Ftabel = 3,065, maka Ho ditolak 
sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Penggunaan Media Pembelajaran (X1) 
dan Pola Belajar (X2)  terhadap Penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya . Dari hasil ini 
menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan “ada pengaruh penggunaan media pembelajaran 
dan pola belajar terhadap penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya pada mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta” terbukti kebenarannya. 
 Berdasarkan analisis data menggunaan alat bantu program SPSS versi 21.00 diperoleh R
2
 = 
0,417, ini dapat diartikan bahwa 41,7% perubahan/variasi Y Penguasaan Akuntansi Pengendalian 
Biaya pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015) dikarenakan oleh adanya 
perubahan/variasi variabel X (Penggunaan Media Pembelajaran dan Pola Belajar) sedangkan 58,3% 
selebihnya dikarenakan oleh adanya perubahan variabel lain yang tidak masuk dalam model lain dan 
sebagainya. 
  Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel penggunaan media pembelajaran 
memberikan sumbangan relatif sebesar 31,6% dan sumbangan efektif 13,2%. Varibel pola belajar 
memberikan sumbangan relatif sebesar 68,4% dan sumbangan efektif 28,5%. Berdasarkan besarnya 
sumbangan relatif dan efektif terlihat bahwa pola belajar mempunyai pengaruh yang paling besar 
terhadap Penguasaaan Akuntansi Pengendalian Biaya dibandingkan dengan variabel penggunaan 
media pembelajaran. 
4. PENUTUP  
Penggunaan media pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penguasaan 
Akuntansi Pengendalian Biaya. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,125 > 1,978 dan 
nilai probabilitas < 0,05 , yaitu 0,002 dengan sumbangan relatif sebesar 31,6% dan sumbangan 
efektif sebesar 13,2%. Pola belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penguasaan 
Akuntansi Pengendalian Biaya. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 5,748 > 1,978 dan 
nilai probabilitas < 0,05 , yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 68,4% dan sumbangan 
efektif sebesar 28,5%. Penggunaan media pembelajaran dan pola belajar secara bersama-sama 
terhadap Penguasaan Akuntansi Pengendalian Biaya. Berdasarkan hasil uji keberartian regresi 
linier ganda (uji F) diketahui Fhitung > Ftabel, yaitu 47,119 > 3,065 dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000. Dari kombinasi kedua variabel di atas total sumbangan efektif kedua variabel 
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